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Mi proyecto se encuentra en el sitio de la bahía de Txingudi, en la ciudad de Irun. Este sitio es un lugar representativo 
de los movimientos migratorios del territorio europeo y más precisamente plantea la cuestión de estos lugares de 
tránsito entre dos países, que son Francia y España. Este espacio transfronterizo me ha guiado para hacer un proyecto 
al servicio de una causa actual, que es la recepción de migrantes. 
Luego, definí este sitio como propicio para un futuro centro de alojamiento y reinserción profesional para migrantes 
de todos los sectores. 
Mon projet s’inscrit dans le site de la baie de Txingudi, sur la ville d’Irun. Ce site est un lieu représentatif des mouvements 
migratoires du territoire européen et plus précisément il soulève la question de ces lieux de transits entre deux pays, que sont 
la France et l’Espagne. Cet espace transfrontalier m’a guidé dans le but de faire un projet pour servir une cause actuelle, qui 
est celle de l’accueil des migrants.
J’ai alors défini ce site, comme propice à un futur pôle d’hébergement et de réinsertion professionnelle pour les migrants de 
tout horizons.
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